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1. HANDEL 
1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels 
A. Wichtigste Handelsstrome: Einfuhren, Ausfuhren, Handelsbilanzsaldo 
1. Jahr1996 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austauseh-
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. AusfJEinf 
Welt 96'664 100.0 98'589 100.0 l'925 1.02 
Entwickelte Markt-
wirtschaftsländer 8T448 90.5 77*432 78.5 -10'016 0.89 
Europa 76744 79.4 60'485 61.4 -16'259 0.79 
Ubersee 10704 11.1 1&947 17.2 6142 1.58 
Länder Osteuropas 1796 1.3 2'583 2.6 1*287 1.99 
Länder der Dritten Welt 7'920 8.2 18'574 18.8 10'654 2.35 
2. Jahr1997 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. AusfiEinf 
Welt 110'087 100.0 110'417 100.0 331 1.00 
Entwickelte Markt-
wirtschaftslärider 98'303 89.3 86'203 78.1 -12*100 0.88 
Europa 85'179 77.4 66'534 60.3 -18'645 0.78 
Ubersee 13'124 11.9 19'669 17.8 6'544 1.50 
Länder Osteuropas 2'194 2.0 3*232 2.9 l'038 1.47 
Länder der Dritten Welt 9' 5 m 8.7 20'982 19.0 11'393 2.19 
Anmerkung: Seit 1993 verzeichnet die Schwe iz einen Ùberschuss ihrer Handelsbilanz. D ie 
posit iven Salden des Handelsaustausches mit den Entwicklungsländern (1997 11,4 Milliarden 
Franken, davon 9,1 Milliarden mit Asien) , den entwickelten iiberseeischen Ländern (6,5 Mil-
liarden) und den osteuropäischen Ländern ( 1 Milliarde) haben das Handelsdefizit mit Westeu-
ropa (18 ,6 Milliarden) weitgehend ausgegl ichen. 
Quellen: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1996 
und 1997. Erster Band, S. 860 -865 (1996) , S .880-885 (1997) , Bern. 
*Von Gérard Perroulaz unter Mitarbeit von Nicolas Schwab 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Fortsetzung) 
B. Handel mit der Dritten Welt: Einfuhren, Ausfuhren, Handelsbilanzsaldo 
1. Jahr 1996 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % (1) Mio Fr. %(1) Mio Fr. AusfJEinf 
Sämtliche Lander 
der Dritten Welt 7'920 8.2 18*574 18.8 10*654 2.35 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 1*269 1.3 l'074 1.1 -195 0.85 
Amerika 1*133 1.2 2'849 2.9 1716 2.51 
Asien 5'380 5.6 14'128 14.3 8749 2.63 
Europa 137 0.1 492 0.5 355 3.59 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdolausfuhrländer l'552 1.6 3'165 3.2 1*613 2.04 
Fertigwarenausfuhrländer 3*342 3.5 10'628 10.8 7'287 3.18 
Andere Lander 3'026 3.1 4'780 4.8 1*754 1.58 
2. Jahr 1997 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % (1) Mio Fr. % ( D Mio Fr. AusfJEinf 
Sämtliche Lander 
der Dritten Welt 9'589 8.7 20'982 19.0 11*393 2.19 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 1743 1.1 1*214 1.1 -29 0.98 
Amerika 1*689 1.5 3'470 3.1 1781 2.05 
Asien 6'487 5.9 15'620 14.1 9'133 2.41 
Europa 163 0.1 654 0.6 491 4.01 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdolausfuhrländer 1*869 1.7 3'543 3.2 1*675 1.90 
Fertigwarenausfuhrländer 3'684 3.3 12*291 11.1 8'608 3.34 
Andere Länder 4*037 3.7 5'147 4.7 l'ill 1.28 
( 1 ) Aussenhandelsanteil der Schwe iz (siehe Gesamtbetrag des Handelsaustausches mit der 
restlichen Welt, Tabelle 1.1.A.). 
Anmerkung: Die Ländergruppen sind im Anhang unter Punkt 4 .2 . definiert. 
Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1996 
und 1997, Erster Band, S. 860-865 (1996) , S .880-885 (1997) , Bern. 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Fortsetzung) 
C. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer der Schweiz 
1. Die funfzehn wichtigsten Handelspartner der Schweiz in der Welt (1997) 
Wichtigste Bezugsländer 
Einfuhren 
Land(l) Mio Fr. % x% 
1. Deutschland 33785.0 30.2 30.2 
2. Frankreich 12'091.6 11.0 41.2 
3. Italien 10813.2 9.8 51.0 
4. USA 8 657.1 7.9 58.9 
5. Grossbritannien 7'137.7 6.5 65.4 
6. Niederlande 5728.0 5.2 70.6 
7. Osterreich 4'152.2 3.8 74.4 
8. Belgien-Luxembg. 4'054.5 3.7 78.0 
9.Japan 3'077.5 2.8 80.8 
10. Irland 1'849.6 1.7 82.5 
11. Spanien 1781.8 1.6 84.1 
12. Schweden T631.2 1.5 85.6 
13. China 1'562.2 1.4 87.0 
14. Russland T066.6 1.0 88.0 
15. Danemark 1'062.9 1.0 89.0 
Ûbrige Länder 12'135.7 11.0 100.0 
Gesamtbetrag 110'086.9 100.0 
Wichtigste Absatzländer 
Ausfuhren 
Land(l) Mio Fr. % 1% 
1. Deutschland 24'695.9 22.4 22.4 
2. USA H'418.1 10.3 32.7 
3. Frankreich 9'980.0 9.0 41.7 
4. Italien 8742.7 7.5 49.2 
5. Grossbritannien 6'402.0 5.8 55.0 
6. Japan 4'448.5 4.0 59.0 
7. Osterreich 3'383.3 3.1 62.1 
8. Hongkong 3'197.9 2.9 65.0 
9. Niederlande 2'891.7 2.6 67.6 
10. Spanien 2703.4 2.4 70.1 
11. Belgien-Luxembg. 2'614.1 2.4 72.4 
12. Singapur T521.9 1.4 73.8 
13. Turkei 1'458.5 1.3 75.1 
14. Schweden T444.1 1.3 76.4 
15. Israël T356.5 1.2 77.7 
Ubrige Länder 24'658.7 22.3 100.0 
Gesamtbetrag 110'417.4 100.0 
( 1 ) D ie Länder der Dritten Welt sind in Fettdruck aufgeführt. 
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Quel le : Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997. 
Erster Band, S. 880 -885 , Bern. 
1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Schluss) 
Wichtigste Bezugsländer 
Einfuhren 
Land(l) Mio Fr. % 1% 
1. China T562.2 16.3 16.3 
2. Hongkong FW 706.6 7.4 23.7 
3. Taiwan FW 678.8 7.1 30.7 
4. Thailand FW 560.0 5.8 36.6 
5. Puerto Rico 546.1 5.7 42.3 
6. Südkorea FW 484.2 5.0 47.3 
7. Saudiarabien F. 473.4 4.9 52.3 
8. Indien 450.8 4.7 57.0 
9. Nigeria E 449.6 4.7 61.6 
10. Brasilien FW 343.2 3.6 65.2 
11. Turkei FW 319.6 3.3 68.6 
12. Libyen E 297.6 3.1 71.7 
13. Algérien E 208.1 2.2 73.8 
14. Singapur FW 185.7 1.9 75.8 
15. Indonésien H 179.7 1.9 77.6 
Ùbrige Lander 
der Dritten Welt 2'143.5 22.4 100.0 
Gesamtbetrag 9'589.1 100J3 
Wichtigste Absatzländer 
Ausfuhren 
Land(l) Mio Fr. % 1% 
1. Hongkong FW 3'197.9 15.2 15.2 
2. Singapur FW T521.9 7.3 22.5 
3. Turkei FW T458.5 7.0 29.4 
4. Südkorea FW T172.8 5.6 35.0 
5. Taiwan FW 1'085.0 5.2 40.2 
6. Brasilien FW P080.6 5.2 45.4 
7. Saudiarabien f; 1'076.3 5.1 50.5 
8. China 937.8 4.5 55.0 
9. Thailand f\v 900.9 4.3 59.2 
10. Mexiko FW 634.0 3.0 62.3 
11. Malaysia FW 627.6 3.0 65.3 
12. Arab. Emirate E 609.6 2.9 68.2 
13. Indien 591.0 2.8 71.0 
14. Indonésien E 381.1 1.8 72.8 
15. Argentinien 374.1 1.8 74.6 
Oblige Länder 
der Dritten Welt 5'332.8 25.4 100.0 
Gesamtbetrag 20'982.0 100.0 
Anmerkung: D ie Schwe iz verzeichnet mit den Ländern der Dritten Welt e inen bedeutenden 
Handelsüberschuss (11 ,4 Milliarden Franken). D ie höchsten Ûberschiisse entfallen auf den 
Handel mit Hongkong (+2,5 Milliarden Franken), Singapur (1,3 Milliarden) und der Turkei 
(1,1 Milliarden). 
(1) Neben den Ländern ist die Wirtschaftsgruppe aufgeführt, der sie angehören: wichtigste 
Erdolausfuhrländer (E) oder wichtigste Fertigwarenausfuhrländer (FW). 
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C. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer der Schweiz 
2. Die fünfzehn wichtigsten Handelspartner der Schweiz in der 
Dritten Welt (1997) 
Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997, 
Erster Band, S. 880 -885 , Bern. 
1.2. Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz mit 
der Dritten Welt 
E infuhren Ausfuhren Saldo 
Warenkategorie 
Mio Fr. Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 2'254 23.5 4'371 20.8 2*117 
Energieträger 1*033 10.8 66 0.3 -967 
Investitionsgiiter 1*033 10.8 7'535 35.9 6'502 
Konsumgüter 4*568 47.6 8*292 39.5 3 '724 
Edelmetalle/Edelsteine 620 6.5 670 3.2 50 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 81 0.8 48 0.2 -33 
Gesamtbetrag 9'589 100 20*982 100 11*393 
B. Gesamte Welt (1997) 
E infuhren Ausfuhren Saldo 
Warenkategorie 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 30*447 27.7 29710 26.9 -737 
Energieträger 4'888 4.4 257 0.2 -4'630 
Investitionsgiiter 29'066 26.4 37'449 33.9 8*383 
Konsumgüter 38'687 35.1 37716 34.2 -971 
Edelmetalle/Edelsteine 5*825 5.3 4'283 3.9 -1*542 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 1*174 1.1 l'0O2 0.9 -172 
Gesamtbetrag 110'087 100 110'417 100 330 
C. Wichtigste Erdolausfuhrländer (1997) 
E infuhren Ausfuhren Saldo 
Warenkategorie 
Mio Fr. Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 125 6.7 528 14.9 404 
Energieträger 1*031 55.2 8 0.2 -l'023 
Investi tionsgüter 27 1.4 ['055 29.8 1*028 
Konsumgüter 596 31.9 l'868 52.7 1*272 
Edelmetalle/Edelsteine 88 4.7 X2 2.3 -6 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 3 0.1 3 0.1 0 
Gesamtbetrag T869 100 3'543 100 l'675 
A n m e r k u n g : Die Warenkategorien sind am Ende von Punkt 1.2. definiert. 
Q u e l l e : Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997, 
Erster Band, S. 880-885 , Bern. 
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A. Sämtliche Lander der Dritten Welt (1997) 
1.2. Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz mit 
der Dritten Welt (Fortsetzung) 
Warenkategorie 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 1164 31.6 2'763 22.5 1*598 
Energieträger 1 0.0 46 0.4 44 
Investitionsgiiter 736 20.0 4'360 35.5 3'624 
Konsumgüter 1*486 40.3 4'582 37.3 3*096 
Edelmetalle/Edelsteine 287 7.8 515 4.2 228 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 9 0.2 26 0.2 17 
Gesamtbetrag 3'684 100 12'291 100 8-608 
E. Sonstige Länder der Dritten Welt (1997) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 966 23.9 1*080 21.0 114 
Energieträger 0 0.0 12 0.2 12 
Investitionsgiiter 270 6.7 2'120 41.2 1*851 
Konsumgüter 2'486 61.6 l'842 35.8 -644 
Edelmetalle/Edelsteine 246 6.1 74 1.4 -172 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 70 1.7 19 0.4 -50 
Gesamtbetrag 4'037 100 5'147 100 l'ill 
Anmerkungen und Quelle: siehe nächste Seite. 
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D. Wichtigste Fertigwarenausfuhrländer (1997) 
E infuhren Ausfuhren Saldo 
1.2. Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz mit 
der Dritten Welt (Schluss) 
A n m e r k u n g : D ie schweizerischen Einfuhren aus der Dritten Welt umfassen hauptsächlich 
Konsumgüter (48% der Importe), Rohstoffe und Halbfertigwaren (22%), Energieträger und 
Ausrtistungsgiiter (jeweils 11%). Bei den schweizerischen Ausfuhren in die Lander der Drit-
ten Welt stehen die Konsumgiiter und die Halbfertigwaren (mit jewei l s 3 5 % und 28% der 
Exporte) an der Spitze. 
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A n m e r k u n g betref fend d ie W a r e n k a t e g o r i e n : 
D ie hier berücksichtigte Gliederung wurde von der Oberzolldirektion erstellt. Nachstehend 
einige Angaben iiber die Zusammensetzung der Warenkategorien: 
- Rohstof fe u n d H a l b f a b r i k a t e : Lieferungen fiir die Landwirtschaft, die Nahrungsmittel-
und Fertigungsindustrie sowie fiir die Bauwirtschaft. Die wichtigsten Waren sind die 
Halbfabrikate fiir industrielle Zwecke: Textilien, Artikel aus Holz , Leder, Gummi oder 
Kunststoff, Papier, Chemikalien, Metallwaren, elektrische oder elektronische Bestandteile, 
Uhrenbestandteile, usw. 
Ein Grossteil der in die Schweiz eingefiihrten Rohstoffe wird in Form von Halbfertigwa-
ren erworben. Die Ausfuhren bestehen ihrerseits hauptsächlich aus Halbfabrikaten. 
Dièse Bezeichnung bedeutet nicht, dass e s sich um Produkte mit geringem Wertzuwachs 
handelt. Im Gegentei l , ihre Herstellung erfordert oft viel Kapital, Spitzentechniken und 
qualifizierte Arbeit. 
- E n e r g i e t r ä g e r : Vor allem Einfuhren von Erdol und Erdolderivaten (Heizöl , Benzin, 
Schmiermittel usw.). Kohle und Erdgas sind in dieser Kategorie ebenfalls beriicksichtigt. 
- Invest i t ionsg i i ter : Elektrische Maschinen und Apparate (Generatoren, Transformatoren, 
Bedienungs- , Signalisierungs-, Kontroll- und Messgerate usw.), nichtelektrische Maschi-
nen (Motoren, Pumpen, Kompressoren, Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, usw.) 
sowie Nutzfahrzeuge. 
- K o n s u m g i i t e r : Lebensmittel , Bekleidung und Schuhe, pharmazeutische Produkte, 
Bücher, Filme, Möbel , Haushaltswaren und -gerate, Radio- und Fernsehgeräte, Reise-
fahrzeuge, Uhren, Schmuckwaren, Spielzeug, Waffen und Munition, usw. 
Q u e l l e : Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997, 
Erster Band, S. 880-885 , Bern. 
1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
Einfuhren Ausfuhren 
Ländergruppen 
Mio Fr. Mio Fr. 
Saldo 
Austausch-
kotffizient 
MioF r. Ausf/ Einf. 
Welt insgesamt 30'447 100.0 29710 100.0 •737 0.98 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 2'254 7.4 4'371 14.7 2'117 1.94 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 178 0.6 311 1.0 133 1.75 
Amerika 554 1.8 875 2.9 321 1.58 
Asien l'462 4.8 3'051 10.3 l'589 2.09 
Europa 59 0.2 133 0.4 73 2.24 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdolausfuhrländer 125 0.4 528 1.8 404 4.24 
Fertigwarenausfuhrländer l'164 3.8 2763 9.3 1 " 598 2.37 
Andere Länder 966 3.2 l'080 3.6 114 1.12 
Anmerkung: D ie Warenkategorie «Rohstoffe und Halbfabrikate» umfasst Lieferungen fiir 
die Landwirtschaft, die Nahrungsmittel- und Fertigungsindustrien sowie fiir den Bausektor. 
D ie wichtigsten Lieferungen sind fiir industrielle Z w e c k e bestimmt. Hierzu gehören pflanzli-
che und tierische Rohstoffe, Erze und Mineralien und vor allem Halbfabrikate: Textilien, Ar-
tikel aus Holz , Leder, Gummi oder Kunststoff, Papier, chemische Stoffe, Metallwaren, elektri-
sche oder elektronische Bestandteile, Uhrenbestandteile, usw. 
Der Betrag der Einfuhren aus Ländern der Dritten Welt ist gering. Ein Grossteil der 
Rohstoffe aus der Dritten Welt wurde in Industrieländern verarbeitet, bevor er in die Schwe iz 
eingeführt wurde. Dièse Produkte sind als Einfuhren aus diesen Ländern (insbesondere aus 
den Nachbarländern der Schweiz ) registriert. 
D ie schweizerischen Ausfuhren bestehen im wesentl ichen aus verarbeiteten Produk-
ten, die oft hochentwickelt sind und einen hohen Wertzuwachs aufweisen. Dieser Produktions-
typ entspricht der Spezialisierung der Schweizer Industrie. In Anbetracht der niedrigen Preise 
gewisser Einfuhren ist es ferner nicht erstaunlich, dass der Handelssaldo der Schwe iz mit der 
Dritten Welt mit allen aufgeftihrten Ländergruppen positiv ist. 
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Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997, 
Erster Band, S. 880 -885 , B e m . 
A. Rohstoffe und Halbfabrikate (1997) 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo 
1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
Wichtigste Bezugsländer 
E infuhren 
Land Mio Fr. % ( D 1 % 
1. China 296.5 0.97 0.97 
2. Brasilien 229.7 0.75 1.73 
3. Hongkong 218.3 0.72 2.45 
4. Thailand 199.6 0.66 3.10 
5. Taiwan 175.5 0.58 3.68 
6. Indien 169.3 0.56 4.23 
7. Südkorea 125.1 0.41 4.64 
8. Kolumbien 71.4 0.23 4.88 
9. Indonésien 60.1 0.20 5.08 
10. Malaysia 49.6 0.16 5.24 
11. Turkei 48.5 0.16 5.40 
12. Mexiko 43.2 0.14 5.54 
13. Chile 40.2 0.13 5.67 
14. Argentinien 40.0 0.13 5.80 
15. Marokko 30.5 0.10 5.90 
Andere Lander 456.8 1.50 7.40 
Insgesamt 2'254.3 7 ^ 
Wichtigste Absatzländer 
Ausfuhren 
Land Mio Fr. %(1) 1% 
1. Hongkong 603.2 2.03 2.03 
2. Thailand 371.6 1.25 3.28 
3. Singapur 350.6 1.18 4.46 
4. Brasilien 310.0 1.04 5.50 
5. Turkei 283.7 0.95 6.46 
6. Taiwan 248.2 0.84 7.29 
7. Südkorea 205.9 0.69 7.99 
8. Mexiko 165.7 0.56 8.55 
9. China 158.1 0.53 9.08 
10. Indien 149.6 0.50 9.58 
11. Indonésien 112.2 0.38 9.96 
12. Argentinien 107.4 0.36 10.32 
13. Malaysia 100.8 0.34 10.66 
14. Kolumbien 95.8 0.32 10.98 
15. Agypten 85.2 0.29 11.27 
Andere Länder T022.9 0.44 14.71 
Insgesamt 4'370.8 14.71 
A n m e r k u n g : Der Handel mit der Dritten Welt weist bei dieser Produktgruppe einen 
Ûberschuss auf. Dies erklart sich durch den geringen Anteil der Rohstoffe am Aussenhandel 
der Schweiz (im Gegensatz zum hohen Anteil der Halbfertigwaren). 
(1) Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Rohstoffen und Halbfabrikaten. 
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A. Rohstoffe und Halbfabrikate (1997) 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer 
Q u e l l e : Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997, 
Erster Band, S. 880-885 . Bern. 
1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf/ Einf. 
Welt insgesamt 4-887.7 100.0 257.4 100.0 -4'6303 0.05 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 1'032.6 21.1 65.5 25.5 -967.1 0.06 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 952.0 19.5 5.6 2.2 -946.4 0.01 
Amerika 0.0 0.0 6.7 2.6 6.7 670.00 
Asien 79.4 1.6 48.4 18.8 -31.0 0.61 
Europa 1.2 0.0 4.9 1.9 3.6 3.93 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdolausfuhrländer 1*031.2 21.1 7.8 3.0 -1*023.4 0.01 
Fertigwarenausfuhrländer 1.3 0.0 45.7 17.7 44.3 34.59 
Andere Länder 0.1 0.0 12.1 4.7 12.0 172.43 
Anmerkung: Die Kategorie «Energieträger» umfasst hauptsächlich Erdöl (roh oder verar-
beitet). Die Einfuhren aus der Dritten Welt betreffen vor allem Rohöl aus den OPEC-Landern. 
D a s bei unseren Nachbarn verarbeitete Erdöl erscheint in der schweizerischen Zollstatistik als 
Lieferung aus den Nachbarländern. Da die tatsächliche Herkunft des Erdöls nicht beriicksich-
tigt wird, scheinen die Einfuhren von Energieträgern aus der Dritten Welt somit anormal 
niedrig zu sein. 
Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997, 
Erster Band, S. 880 -885 , Bern. 
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B. Energieträger (1997) 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo 
1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
Land 
E infuhren 
Mio Fr. % ( D 1 % 
1. Nigeria 448.0 9.17 9.17 
2. Libyen 297.6 6.09 15.25 
3. Algérien 206.4 4.22 19.48 
4. Saudiarabien 42.9 0.88 20.35 
5. Iran 23.1 0.47 20.83 
6. Irak 13.1 0.27 21.10 
7. Kroatien 1.1 0.02 21.12 
Andere Lander der Dritten Welt 0.2 0.00 21.13 
Insgesamt 1'032.6 21.13 
(1) Im Verhältnis zu den Gesamteinfuhren von Energieträgern. 
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B. Energieträger (1997) 
2. Wichtigste Bezugsländer 
Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997, 
Erster Band, S. 880 -885 , Bern. 
1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. AusfTEinf. 
Welt insgesamt 29'066 100.0 37'449 100.0 8'383 1.29 
Sämtliche Lander 
der Dritten Welt 1*033 3.6 7'535 20.1 6'502 7.30 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 8 0.0 464 1.2 456 55.30 
Amerika 43 0.1 1*141 3.0 1*098 26.73 
Asien 942 3.2 5'629 15.0 4'687 5.97 
Europa 39 0.1 298 0.8 259 7.59 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
ErdoTausfuhrlander 27 0.1 1*055 2.8 1*028 39.39 
Fertigwarenausfuhrländer 736 2.5 4*360 11.6 3'624 5.92 
Andere Länder 270 0.9 2'120 5.7 1*851 7.86 
Anmerkung: Die Kategorie «Investitionsgiiter» umfasst: 
- Elektrische Maschinen und Geräte (Generatoren, Motoren, Transformatoren und Gle ich-
richter, Steuer-, Signalisierungs-, Kontroll- und Messgeräte, Transmissionsgeräte, usw.); 
- Nichtelektrische Maschinen und Geräte (Kraftmaschinen, Pumpen, Kompressoren, 
Transportmaschinen, Werkzeugmaschinen, Texti lmaschinen, Rotationsmaschinen, Büro-
maschinen und -artikel, usw.); 
- Optische und feinmechanische Gerate; 
- Nutzfahrzeuge. 
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C. Investitionsgiiter (1997) 
Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997. 
Erster Band, S. 880 -885 , Bern. 
1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der 
Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
Wichtigste Bezugsländer 
E infuhren 
Land Mio Fr. % ( D 1 % 
1. Taiwan 339.1 1.17 1.17 
2. China 164.4 0.57 1.73 
3. Singapur 94.7 0.33 2.06 
4. Südkorea 93.8 0.32 2.38 
5. Hongkong 55.8 0.19 2.57 
6. Indien 50.6 0.17 2.75 
7. Malaysia 43.6 0.15 2.90 
8. Thailand 32.7 0.11 3.01 
9. Slowenien 30.S 0.11 3.12 
10. Turkei 22.8 0.08 3.19 
11. Bermudas 21.4 0.07 3.27 
12. Iran 16.1 0.06 3.32 
13. Brasilien 10.3 0.04 3.36 
14. Sri Lanka 7.9 0.03 3.39 
15. Philippinen 7.3 0.02 3.41 
Andere Lander 41.4 0.14 3.55 
I n s g e s a m t I * 0 3 2 . 7 3 . 5 5 
Wichtigste Absatzländer 
Ausfuhren 
Land Mio Fr. % ( D 1% 
1. Turkei 762.4 2.04 2.04 
2. Südkorea 688.6 1.84 3.87 
3. China 605.7 1.62 5.49 
4. Hongkong 446.9 1.19 6.69 
5. Taiwan 446.0 1.19 7.88 
6. Malaysia 430.7 1.15 9.03 
7. Singapur 389.8 1.04 10.07 
8. Brasilien 389.8 1.04 11.11 
9. Indien 375.7 1.00 12.11 
10. Thailand 274.5 0.73 12.84 
11. Mexiko 251.4 0.67 13.52 
12. Saudiarabien 232.8 0.62 14.14 
13. Indonésien 218.5 0.58 14.72 
14. Agypten 149.3 0.40 15.12 
15. Iran 143.2 0.38 15.50 
Andere Lander 1729.7 4.62 20.12 
I n s g e s a m t 7 ' 5 3 4 . 9 2 0 . 1 2 
Anmerkung: Die Schwe iz gehört weltweit zu den Hauptproduzenten von Ausrustungsgütern. 
D i è s e Produktion bringt ihr einen beträchtlichen Handelsuberschuss ein (8 ,4 Milliarden Fran-
ken, davon 7,5 Milliarden aus dem Handel mit der Dritten Welt). 
(1) Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Investitionsgiitern. 
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Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997, 
Erster Band, S. 8 8 0 - 8 8 5 . Bern. 
C. Investitionsgiiter (1997) 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer 
1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf/ Einf. 
Welt insgesamt 38'687 100.0 37'716 100.0 -971 0.97 
Sämtliche Lander 
der Dritten Welt 4'568 11.8 8'292 22.0 3'724 1.82 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 96 0.2 415 1.1 319 4.31 
Amerika 932 2.4 l'425 3.8 493 1.53 
Asien 3'476 9.0 6'217 16.5 2'741 1.79 
Europa 63 0.2 215 0.6 152 3.42 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdolausfuhrländer 596 1.5 T868 5.0 T272 3.13 
Fertigwarenausfuhrländer l'486 3.8 4'582 12.1 3'096 3.08 
Andere Länder 2'486 6.4 T842 4.9 -644 0.74 
Anmerkung: Der Aussenhandel an Konsumgutern weist einen negativen Saldo auf (Einfuh-
ren höher als Ausfuhren). Mit der Dritten Welt verzeichnet die Schwe iz aber einen bedeuten-
den Handelsiiber schuss ( 3 , 7 Milliarden Franken). 
Die Kategorie «Konsumgiiter» umfasst: 
- Lebensmittel , Getränke und Tabak; 
- Kleidung und Schuhe, Pharmazeutika, Drucksachen, Fi lme, usw; 
- Möbel , Haushaltsartikel und -geräte, Radio- und Fernsehgerate, Grammophone und 
Tonaufnahmegerate, Re i sewägen, Uhren und Schmuckwaren, Spielzeug und Sportar-
tikel, Waffen und Munition, usw. 
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Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997. 
Erster Band, S. 880-885 , Bern. 
D. Konsumgüter (1997) 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo 
1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
Wichtigste Bezugsländer 
E infuhren 
Land Mio Fr. %(1) 1% 
1. China 1'097.7 2.84 2.84 
2. Puerto Rico 545.6 1.41 4.25 
3. Saudiarabien 386.4 1.00 5.25 
4. Hongkong 307.4 0.79 6.04 
5. Turkei 247.7 0.64 6.68 
6. Thailand 244.0 0.63 7.31 
7. Indien 210.3 0.54 7.X6 
8. Siidkorea 192.1 0.50 8.35 
9. Taiwan 163.6 0.42 8.78 
10. Indonésien 114.5 0.30 9.07 
11. Brasilien 96.5 0.25 9.32 
12. Malaysia 85.0 0.22 9.54 
13. Libanon X2.X 0.21 9.75 
14. Singapur 68.6 0.18 9.93 
15. Vietnam 63.6 0.16 10.10 
Andere Länder 662.1 1.71 11.81 
I n s g e s a m t 4 ' 5 6 7 . 9 1 1 . 8 1 
Wichtigste Absatzländer 
Ausfuhren 
Land Mio Fr. % ( D 1% 
1. Hongkong 1'781.7 4.72 4.72 
2. Singapur 726.7 1.93 6.65 
3. Saudiarabien 714.4 1.89 8.54 
4. Arab. Emirate 416.2 1.10 9.65 
5. Turkei 368.6 1.11 11.17 
6. Taiwan 377.1 1.00 11.70 
7. Brasilien 370.7 0.98 12.68 
8. Südkorea 221.2 0.59 13.27 
9. Mexiko 216.8 0.57 13.85 
10. Thailand 201.0 0.53 14.3X 
11. Kuwait 170.0 0.45 14.83 
12. China 167.2 0.44 15.27 
13. Argentinien 153.2 0.41 15.68 
14. Agypten 119.7 0.32 16.00 
15. Libanon 119.4 0.32 16.31 
Andere Länder 2'139.5 5.67 21.99 
I n s g e s a m t 8 ' 2 9 2 . 1 2 1 . 9 9 
(1) Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Konsumgütern. 
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Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997. 
Erster Band, S. 880-885 , Bern. 
D. Konsumgüter (1997) 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer 
1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. le Mio Fr. Ausf/ Einf 
Welt insgesamt 5'825.3 100.0 4'283.0 100.0 -l'542 0.74 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 620.3 10.6 670.2 15.6 50 1.08 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 5.8 0.1 11.2 0.3 5 1.93 
Amerika 94.9 1.6 10.6 0.2 -84 0.11 
Asien 514.2 8.8 644.9 15.1 131 1.25 
Europa 0.3 0.0 3.4 0.1 3 12.96 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdolausfuhrländer 87.5 1.5 81.5 1.9 -6 0.93 
Fertigwarenausfuhrländer 287.0 4.9 514.8 12.0 228 1.79 
Andere Länder 245.9 4.2 73.8 1.7 -172 0.30 
Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997, 
Erster Band, S. 880-885 . Bern. 
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E. Edelmetalle und Edelsteine (1997) 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo 
1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
E. Edelmetalle und Edelsteine (1997) 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
E infuhren Ausfuhren 
Land Mio Fr. % ( D 1 % Land Mio Fr. % ( D 1 % 
1. Hongkong 118.6 2.04 2.04 1. Hongkong 346.8 8.10 8.10 
2. Libanon 87.6 1.50 3.54 2. Siidkorea 48.8 1.14 9.24 
3. Thailand 82.3 1.41 4.95 3. Saudiarabien 45.5 1.06 10.30 
4. Südkorea 73.1 1.26 6.21 4. Thailand 42.2 0.99 11.28 
5. Bahrein 55.8 0.96 7.17 5. Singapur 41.6 0.97 12.26 
6. Anguilla 47.2 0.81 7.98 6. Libanon 28.8 0.67 12.93 
7. Panama 30.1 0.52 8.49 7. Arab. Emirate 20.4 0.48 13.40 
8. Indien 20.2 0.35 8.84 8. Taiwan 12.8 0.30 13.70 
9. Saudiarabien 20.1 0.34 9.18 9. Turkei 11.3 0.26 13.97 
10. Philippinen 16.0 0.28 9.46 10. Sri Lanka 9.2 0.21 14.18 
11. Sri Lanka 8.7 0.15 9.61 11. Mauritius 8.3 0.19 14.38 
12. Brasilien 6.4 0.11 9.72 12. Kuweit 8.2 0.19 14.57 
13. Kolumbien 6.4 0.11 9.83 13. Malaysia 7.8 0.18 14.75 
14. Kuweit 5.7 0.10 9.93 14. Indien 5.X 0.13 14.88 
15. Singapur 5.4 0.09 10.02 15. China 5.1 0.12 15.00 
Andere Länder 36.8 0.63 10.65 Andere Länder 27.5 0.64 15.65 
I n s g e s a m t 6 2 0 . 3 1 0 . 6 5 I n s g e s a m t 6 7 0 . 2 1 5 . 6 5 
( 1 ) Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Edelmetallen und Edelsteinen. 
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Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistlk 1997, 
Erster Band, S. 880-885 , Bern. 
1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
F. Kunstgegenstände und Antiquitäten (1997) 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
i .dl lin i gi u\>  |n 11 
Mio Fr. % Mio Fr. 1c Mio Fr. Ausf/ Einf 
Welt insgesamt 81'174.0 100.0 l'001.7 100.0 -172 0.85 
Sämtliche Lander 
der Dritten Welt 81.2 6.9 48.4 4.8 -33 0.60 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 2.6 0.2 6.3 0.6 4 2.39 
Amerika 65.3 5.6 11.3 1.1 -54 0.17 
Asien 13.2 1.1 30.5 3.0 17 2.31 
Europa 0.1 0.0 0.2 0.0 0 2.44 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdolausfuhrländer 2.6 0.2 2.6 0.3 0 1.00 
Fertigwarenausfuhrländer 9.0 0.8 26.4 2.6 17 2.95 
Andere Länder 69.6 5.9 19.3 1.9 -50 0.28 
Anmerkung: Die Kunstgegenstände und Antiquitäten umfassen handgeschaffene Bilder, 
Gemälde und Zeichnungen; Collagen, Originalstiche, -schnitte und -lithographien, Originaler-
zeugnisse der Bildhauerkunst, Briefmarken, naturwissenschaftliche historische Sammlungsstucke 
sowie iiber hundert Jahre alte Antiquitäten. 
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Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997, 
Erster Band, S. 880 -885 , Bern. 
1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Schluss) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
E infuhren Ausfuhren 
Land Mio Fr. % ( D 1 % Land Mio Fr. % ( 1 ) 1% 
1. Bahamas 51.5 4.39 4.39 1. Hongkong 13.6 1.36 1.36 
2. Panama 7.2 0.61 5.00 2. Panama 9.4 0.94 2.30 
3. Hongkong 6.4 0.55 5.55 3. Liberia 5.5 0.55 2.85 
4. Anguilla 3.2 0.27 5.82 4. Siidkorea 5.3 0.52 3.37 
5. Uruguay 2.2 0.18 6.00 5. Thailand 4.0 0.40 3.77 
6. Kuweit 1.8 0.16 6.16 6. Saudiarabien 1.6 0.16 3.93 
7. Agypten 1.8 0.16 6.32 7. Singapur 1.3 0.12 4.05 
8. Thailand 1.3 0.11 6.43 8. Tiirkei 0.8 0.08 4.14 
9. China 1.2 0.10 6.53 9. Libanon 0.8 0.08 4.22 
10. Saudiarabien 0.5 0.04 6.57 10. Indien 0.8 0.08 4.29 
11. Turkei 0.4 0.03 6.61 11. Taiwan 0.7 0.07 4.36 
12. Argentinien 0.4 0.03 6.64 12. NordKorea 0.6 0.06 4.42 
13. Brasilien 0.3 0.03 6.66 13. Brasilien 0.6 0.06 4.48 
14. Népal 0.3 0.02 6.69 14. Bahrein 0.5 0.05 4.53 
15. Indien 0.3 0.02 6.71 15. Peru 0.3 0.03 4.56 
Andere Länder 2.5 0.21 6.92 Andere Länder 2.7 0.27 4.83 
I n s g e s a m t 8 1 . 2 6 . 9 2 I n s g e s a m t 4 8 . 4 4 . 8 3 
(1) Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Kunstgegenständen und 
Antiquitäten. 
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Q u e l l e : Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1997, 
Erster Band, S. 880 -885 , Bern. 
F. Kunstgegenstände und Antiquitäten (1997) 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer 
1.4. Ùbersichtstabellen 
Aussenhandel Welthandel Anteil des Aussenhandels 
der Schweiz der Schweiz 
Ländergruppen 1 2 3 4 5 6 
Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 
Mio$ Mio$ Mia$r Mia$r 1/4 in %r 2/3 in 7rr 
WELT 78'201 79758 5ÏÏ481 5'330 14.7 14.6 
Entwickelte Markt-
wirtschaftsländer 70745 62'642 3'655 3'594 19.7 17.1 
Europa 62V86 48'932 2107 2'231 27.8 23.2 
Ubersee 8'659 13710 F 548 1 '362 6.4 8.9 
Osteuropa l'048 2'090 210 201 5.2 10.0 
Lander der Dritten Welt 6'407 15'026 l'616 1*535 4.2 9.3 
davon: 
a) Geogr. Ländergruppen 
Afrika V027 869 98 99 10.4 8.9 
Amerika 917 2'305 278 254 3.6 8.3 
Asien 4'352 1V430 V207 V160 3.8 9.5 
Europa III 398 27 18 6.3 14.5 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdolausfuhrländer 1756 2'560 186 277 4.5 13.7 
Fertigwarenausfuhrländer 2704 8'598 948 869 3.1 9.1 
Andere Länder 2'448 3'867 482 389 6.3 8.0 
r: Berichtigte Zahlen 
Quellen: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1996, 
Erster Band, S .860-865 , Bern. 
C N U C E D , Manuel de statistiques du commerce international et du développement 1996, 
N e w York et Genève , Nations Unies , 1998. 
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A. Anteil der Schweiz am Welthandel (1996) 
1.4. Ùbersichtstabellen (Schluss) 
B. Gliederung des schweizerischen Aussenhandels nach Gebieten 
Vergleich mit deren Anteil am Welthandel (1996) 
Ländergruppen 
l a 
1 
• i 
« "i J P I 
I -S I 
% % r % % r 
WELT 100.0 100.0 100.0 100.0 
Entwickelte Markt-
wirtschaftsländer 90.5 67.4 78.5 66.7 
Europa 79.4 41.9 61.4 38.4 
Ubersee 11.1 25.6 17.2 28.2 
Osteuropa 1.3 3.X 2.6 3.8 
Länder der Dritten Welt 8.2 28.8 18.8 29.5 
davon: 
a) Geogr. Ländergruppen 
Afrika 1.3 1.9 1.1 1.8 
Amerika 1.2 4.H 2.9 5.1 
Asien 5.6 21.8 14.3 22 
Europa 0.1 0.3 0.5 0.5 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdolausfuhrländer 1.6 5.2 3.2 3.4 
Fertigwarenausfuhrländer 3.5 16.3 10.8 17.3 
Andere Länder 3.1 7.3 4.8 8.8 
r: Berichtigte Zahlen 
Anmerkung: Die Prozentsätze wurden anhand von Tabelle 1.4. A. berechnet. 
Quellen: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1996, 
Erster Band, S .860-865 , Bern. 
C N U C E D , Manuel de statistiques du commerce international et du développement 1996, 
N e w York et Genève , Nations Unies , 1998. 
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